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Abstract:With the rapid development of computer，mobile phone and tablet PCs，the use and the cov-
erage scope of network platform are becoming more and more widely. It becomes an inevitable trend to apply
the computer information technology into the modern teaching. This paper discusses the application of network
platform and information technology in teaching and takes the blended mode of MOOC (Massive Open Online
Course)and traditional teaching as an example to discuss the role of the network platform and information
technology played in the classroom education of domestic universities. Comparing the advantages and disadvan-
tages of MOOC online courses and traditional classroom teaching，we explore how to use the MOOC online
learning platform and information technology effectively to design teaching activities and carry out blended
teaching to improve the quality of classroom teaching.
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显示，慕课的用户量从 2014 年的 150 万人迅速
增长至 2015 年的 575 万人，涨幅为 283%，并预
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